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近年の計算機の高性能化やネットワークインフラの発達により. Per-to-Per (P2P) ネッ







P2 モデルを用いたネットワークサービスとしては，データ共有1 2 やインスタントメッ





1 BitTore 札 htp:/ ωωω.bitorent. com. 
2FolderSl 刷、e，htps:j/ ωωω.J oldersh αre.com. 
3MSN メッセンジャーヲ htp:/mesenger.live 必.
4Skype ， htp:/ ωωω. skype. com. 
50fice Grove ， htp:/ofice.microsft.com/ja-p/grove/FX104876410. αspx. 
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ト・サーバモデルを融合させたハイブリッド P2 型と 完全な分散環境であるピュア P2
型に分類される.
ハイブリッド P2 型のネットワークサービスでは サービスの提供が可能なピアを検索
するためにクライアント・サーバモデルを用いる.ハイブリッド P2 型のネットワークサー













1.2. P2P ネットワーク 3 
(・検索サーバ O ピア日サーω 提供
(a)1 、ィフリッドP2 型 (b) ピュアP2 型
図1. 1: ハイブリッド P2P 型とピュア P2P 型
一方， ピュア P2P 型のネットワークサービスでは，サービスの提供が可能なピアの検索
を完全な分散環境で行う. ピュア P2P 型のネットワークサービスとしては， Fr eNt [14 ]， 
Gnutela [22J う JXTA [27] などがある.このような P2P ネットワークサービスでは，サービ
スの提供者を自律分散的に検索するため ネットワークに参加するピア数に対するスケー
ラピリティを得ることができる. ピュア P2P 型のネットワークの構成例を図1. 1(b) に示す.
本研究では， P2P ネットワークサービスの利用者が急速に増加していることを考慮して，
不特定多数のユーザが参加するような大規模なデータ共有サービスを想定する.そのため，
ピュア P2P 型のネットワークサービスを想定する.また ピュア P2P 型のネットワーク
サービスでは，サービス提供者の発見確率や検索時間がネットワークの構成(トポロジ)
に大きく依存する. ピュア P2P 型ネットワークサービスにおけるサービス検索ネットワー
クのトポロジは，構造 (structured) 型と非構造 (unstructured) 型に分類される.
構造型トポロジを用いた P2P システムは，ネットワークのトポロジやデータを検索する
ために必要なキー(データとデータを提供するピアの識別子の組)の配置を厳密に決定する
システムである.構造型トポロジを用いた P2P システムとしては， Kademli [38 ]， Conte 
Adresable Network (CAN) [51J ぅ Pastry [54 ]， Chord [58] ぅ Tapestry [82] などがある.この







システム上で，範囲検索などの柔軟な検索を行うための研究も行われている [2 ，8ぅ18 ぅ23 ，57].
しかし構造型トポロジを用いた P2P システムでは，各ピアが所持するデータやどのピア
を隣接ピアとするかに制約があり，柔軟さに制限がある.
一方，非構造型トポロジを用いた P2P システムでは， DHT のように，明確な方針に従っ
て決定された検索トポロジが存在しないため，データの検索には フラッディングやその派
生型 [11 ，39 ，43] などの無作為な検索方法が用いられる.フラッディングでは， TTL (Time 
To Live) と呼ばれる値を設定したクエリを全ての隣接ピアに送信する.クエリを受け取っ
たピアは，そのデータを所持していなければ，クエリ発行元ピアからの論理ネットワーク





やユーザの晴好を考慮したデータの検索方法に関する研究 [20 ，40 ，41 ，42] も盛んに行われて
いる.
1.3 研究内容











複製を作成し，ネットワーク上の複数のピアに配置することが有効である [15 ，16 ，36 ぅ45 ぅ77].
一方，各ピアが所持できるデータ量には限界があるため，ネットワーク内の全てのデータ
の複製を所持することはできない.そこで，データの複製の配置手法に関して様々な研究
が行われている [9 ，24 ，30 ，75 ，76 ぅ81].
また. P2P ネットワークサービスに関する研究分野では，複数のピアで共有されるデー
タに更新が発生する環境において，効率的に更新を伝播させるための研究がいくつか行わ












播させる UPT (U pdate Propagtion Tre) 法，各ピアのデータアクセス頻度を考慮して
更新データを伝播させる UPT-HL (UPT with H pers & L pers) 法，データの更新内容
に応じて更新データを伝播させるピアを制限する UPD-S (Update Propagtin strategy 
considering Degr of Dat update with Same-condit tres) 法および UPDD-SO (UPDD 
























なお，第 2 章は，文献 [63 ぅ64 ，6] で公表した結果に基づき論述する.第 3 章は，文献











の負荷分散と遅延減少の両立を目的として，木構造を用いた更新伝播法 (UPT: Update 







以下では. 2.2 節で想定環境を説明し. 2.3 節で、関連研究について紹介する. 2.4節では，
本章で提案する木構造に基づく複製更新伝播法 (UPT 法)について説明する. 2.5 節でシ




本章における提案手法は 構造型 P2P ネットワーク非構造型 P2P ネットワークのどち
らに対しても適応可能であるが 1. 3節で説明したように 複製を配置することおよび効
率的に更新データを伝播させることは， トポロジに明確な指針が存在しない非構造型 P2P
























2.3. 関連研究 9 
2.31 複製(インテ、ツクス)の配置を考慮した更新伝播
文献 [55] で提案されている CUP (Controled Update Propagtion) 法では，検索パス上
にある全てのピアに複製(インデックス)を配置し，更新が発生した場合には，検索パスに
沿って更新情報を伝播させる.また. CUP 法を改善した DUP (Dynamic-tre based Update 







































































を実現する手法(チェイン伝播法)を提案している [62]. この手法では，図 2.3 のように，
12 第 2章木構造に基づく複製更新伝播法
更新発生元ピア




複製を所持する各ピアは，左右 m 個ずつのピアの情報(例: IP アドレス)を自身の調査
ノードとして保持する.チェイン上のピアで更新が発生した場合 データを更新したピア












































14 第 2 章木構造に基づく複製更新伝播法
• • • ・ 種参ピアEが情報を管理するピア









よび，子ノードの情報(例: IP アドレス)を管理しておき 更新伝播木上での参加位置の
決定，および複製削除時などの更新伝播木の再構築を自律分散的に行う. UPT 法において，
k=2 の場合の更新伝播木を図 2.4に示す.この図においてピア E は 自身の 2個分の先祖
ノードとしてピア B とピア C の情報を 自身の子ノードとしてピア H とピア Iの情報を管


















伝播木上の自身から k 個上位の先祖ノード(先祖ノードが k 個未満の場合は根ノー
ド)に子ノードの数 Z を問い合わせる.このとき • x < n の場合は，新規参加ピアを
その先祖ノードの子ノードとし その先祖ノードは自身の子ノードに関する情報とし
て，新規参加ピアを追加する.さらに 新規参加ピアは接続したノードから k-1 個
分(先祖ノードの数が k-1 個未満の場合は根ノードまで)の先祖ノードの情報を受
け取り，その接続したノードおよび k-1 個の先祖ノードの情報を，自身の先祖ノー




2. 責任ピアは， 自身の子ノードの数 U を確認し • y < ηのときは，新規参加ピアを自身
の子ノードとし • k-1 個分(先祖ノードの数が k-1 個未満の場合は根ノードまで)
の先祖ノードの情報を新規参加ピアに送る.また，責任ピアは，自身の子ノードに関
する情報に新規参加ピアを追加し，参加処理を終了する • y= ηのときは，手JI 憤3.
に進む.









11 贋2. 以降の手順に従って 新規参加ピアの更新伝播木における参加位置を決定する.
η= 2 (2 分木). k = 2の場合における，新規参加ピアの参加手順の動作例を，図 2.5 に
示す.この図では，新規参加ピアからのクエリに応答したピア H が責任ピアとなっている.
まず，ピア H は，自身がオリジナルノードでないので，図 2.5(a) のように，自身から 2(= k) 
個上位の先祖ノードであるピア C に子ノードの数 Z を問い合わせる.ここで . x = 2(=η) 
であるため， ピア C には新規参加ピアを接続しない.続いて，ピア H は，図 2.5(b) のよう
に， 自身から 1(=k-1) 個上位の先祖ノードであるピア E に子ノードの数 Z を問い合わせ
る.ここで• x = 1(<η) であるため，新規参加ピアをピア E の子ノードとし，参加処理を
終了する.
2.4. UPT 法 17 
2.4 ピアの脱退
一般的に， ピアのデータ記憶領域には限界があり，新たにデータの複製を作成する際に，




能性がある.このような分断を避けるため. UPT 法では， ピアの脱退に対し更新伝播木
の修復を行う.ピアが脱退する際には，更新伝播木の修復時のメッセージ数を抑えつつ，可













えピアの情報を， 自身のもつ子ノードに関する情報から削除し手順 3. に進む.
3. 脱退ピアと位置を入れ替えた入替えピアは，新たな位置における親ノードと，深さ k






. 脱退ピア ← 脱退メッセージ
O 入替えピア
E : n緩車 み量、 E
(a) (b) 
図 2.6: ピアの脱退例
η =  2 (2 分木)， k = 2 の場合における， ピアの脱退手順の動作例を，図 2.6 に示す.こ
の図では， ピア C が脱退するものとする.まず， ピア C は子ノードをもつため，図 2.6(a)
のように， ランダムに選択したピア D に脱退メッセージを送信する.脱退メッセージを受
け取ったピア D も子ノードをもつため，ランダムに選択したピア F に脱退メッセージを送
信する. ピア F は葉ノードであるため，自身が入替えピアとなる.その後，図 2.6(b) のよ
うに， ピア F はピア C と位置を入れ替え，脱退処理を終了する.
2.43 ピアの異常脱退
2.4 .2 項で説明した脱退手順では ネットワーク障害や機器の故障，アプリケーションの
強制終了などによる，周辺ピアへの通知のない脱退(以下，このような脱退を「異常脱退」
と称する)を考慮していない.一方，実環境における P2P ネットワークでは， ピアの異常
脱退が発生する場合も多い. ピアの異常脱退が発生した場合，更新伝播木の修復を行うこ
とができず，更新データを全てのピアに伝播させることができなくなる可能性がある.更
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て修復されているという情報が修復責任ピアに伝えられる限りこの操作を繰り返し，














関する情報から削除する.その後，未修復ノード数 Z の値を 1 減らし，入替えピアを
新たな修復管理ピアとする • z が 0 でない限り，手iI憤 2.~4. の操作を繰り返し • z = 0 
となれば，手iI頂 5. に進む.






n = 2 (2 分木). k = 3 の場合における， ピアの異常脱退発生時の更新伝播木の修復例
を，図 2.7 に示す.図において， ピア B ，D が異常脱退した場合， ピア C う G ，H が親ノード
に対して確認情報を送信することにより，脱退を検出する.ここでは，図 2.7(a) のように，
ピア G が最初に脱退を検出したものとする. ピア G は，自身の親ノードであるピア D から
の応答が得られなかった場合 一つ上位の先祖ノードであるピア B に確認情報を送る.こ
21 UPT 法2.4. 
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ピア B からも応答が得られないため，さらに上位の先祖ノードであるピア A に確





責任ピア， ピア A が修復管理ピアとなる.また，この時点で脱退認識箇所の最上部である
ピア B の位置は他のピアによって修復されていない.まず，修復責任ピアであるピア G は，
自身が葉ノードではないため， 自身の子ノードの中からランダムに選択したピア J に脱退
メッセージを送信する.脱退メッセージを受け取ったピア J は葉ノードであるため，
認識箇所がピア B およびピア D の位置であるとわかる
自身
が入替えピアとなり，脱退認識箇所の最上部であるピア B の位置とピア J の位置を入れ替
え z の値を 1減らす(図 2.7(b) .ここで• z = 1(> 0) なので修復を続け，
Iに脱退メッセージを送信する. ピア Iは葉ノードなので， ピア Iが入替えピアとなり，
ア D の位置とピア Iの位置を入れ替え zの値を 1減らす(図 2.7(c) .この時点で z=o





ピア C およびピア H は 更新伝播木が修復されたという情報を得ていない.








検出し， ピア A を修復管理ピアとする.ここでピア H は，ピア A から，すでにピア B の
位置がピア J によって修復されていることが伝えられる.その情報を受け取ったピア H は，
自身が管理するピア B の情報をピア Jの情報に書き換え z の値を 1減らし，新たにピア J
を修復管理ピアとする.次にピア H は， ピア J から， ピア D の位置がすでにピア Iによっ
て修復されていることを伝えられる. ピア H は， 自身が管理するピア D の情報をピア Iの
情報に書き換え z の値を 1 減らす.ここで• z=o となり， ピア H は，更新された先祖
ノード(ピア Iおよびピア J) の情報を伝えるべき子ノードをもたないので， ピア H が担
当する修復を完了する.同様に， ピア C もピア B の位置がピア Jによって修復されたこと























ことが示されている [5 ぅ19]. また，インターネット上に構築された P2 ネットワークも，
同様にべき法則の性質があることが報告されている [1 ぅ52 ，53]. そこで， P2P ネットワーク
に参加するピアの数は 5，0 としそれらがべき法則に従うネットワークを構成するもの
とした.ただし 2.5.2 項においてピア数に対する遅延や負荷の影響を評価する場合にのみ，
ピア数を lう0 から 5，0 までの間で変化させた.ここで i番目のピアの隣接ピアの数を
di とし， dz を以下の式で与えた.
di = l70 . i- O.4 J (2.1) 
上式において， ピア数を 5，0 とした場合のぬの分布を図 2.8 に示す.このように，一部の
ピアにリンクが集中する環境を実現した.
データの種類を 10 とし，全ピアのうち， ピア番号が 1から 10 までのピアがそれぞれ，
データ番号 1から 10 のデータのオリジナルを所持するものとした.各ピアはそれぞれ， 1 
タイムスロット毎に 0.1 の確率であるデータを要求する.各ピアの各データに対するアク
セス確率は， Zipf 分布 [83] に従うものとする. Zipf 分布とは，一部のデータにアクセスが
集中するという一般的なデータ要求の分布を示したものであり Web サービスなどのコン








一 工一 一的 (2.2) 
ここで， αはデータの要求頻度の差を決定するパラメータであり， Zipf 係数と呼ばれる.シ
ミュレーション実験では，要求確率が大きいデータと小さいデータの差をある程度大きく
するために， Zipf 係数αは 0.5 とした.α を0.5 としたときの各データの要求確率を図 2.9
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2.5. 性能評価 25 
た複製の中で最も古い複製を削除し，新たな複製を作成するものとした.また，オリジナ
ルデータは削除しないものとした.
以上のような環境において. 10 ，0 タイムスロットのシミュレーション実験を行った.以






文献 [62J のチェイン伝播法 (m = 3). および提案手法である UPT 法に関して，管理してい
















抑えられる. しかし， ピア数の増加にしたがって 平均ホップ数が線形的に増加する.一
木構造に基づく複製更新伝播法第 2章26 
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検証するため，同様の環境において， UPT 法における k の値を変化させた場合の遅延への




検証のために示している.図 2.1 および図 2.12 より，k の値が大きくなるにつれてホップ
数が小さくなっており k の値が l の場合と比べて k の値が 5 の場合 平均ホップ数は約
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平均負荷の結果を図 2.13 に示す.図 2.13 において，横軸はピア数を表し，縦軸は平均負
荷を表す.ここで，放射伝播法では，オリジナルノードが，複製を持つ全てのピアに更新
データを伝播させるため， ピア数の増加に比例して平均負荷が増加し，他の更新伝播法と
比べて負荷が大幅に大きくなる.そのため 図 2.13 では放射伝播法による結果は省略して
いる.直線伝播法を用いた場合，各ピアは複製を所持する一つのピアに更新データを送信
するため，平均負荷は常に l となっている.チェイン伝播法の場合 オリジナルノードのみ
左右両方向(最大 6 個)のピアに更新データを送信するが それ以外のピアは，チェイン
上の一方向のピアにのみ更新データを送信すればよく 平均負荷は最大でも 3である.そ
のため，ピア数が増加しても，平均負荷は 3程度に抑えられる. UPT 法では，更新データ
を子ノードにのみ送信するため，一つのピアが更新データを送信すべきピア数は最大でも
η(= 2) である.そのため， ピア数が増加しても平均負荷はη(= 2) 以下になり， UPT 法は








と遅延減少を両立できている.また ，k の値を大きくすることにより更新伝播木を完全 η
分木に近づけることができ，遅延を小さく抑えられる.
2.53 異常脱退発生時の木構造維持コストの変化
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および同程度の場合を網羅するために 異常脱退発生確率を 1タイムスロットあたり 0.0 1.
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図 2.16: 管理する先祖ノードの数 k とメッセージ数(異常脱退確率: 0.1) 
脱退の発生確率が低い環境では更新伝播木の分断が発生しにくく • k = 2でも高確率で更
新伝播木の修復を行うことができる.逆に，異常脱退の発生確率が高い環境では• k の値
を大きくする必要があり，図 2.16 では • k = 3 のときにメッセージ数が最小となっている.
32 第 2章木構造に基づく複製更新伝播法
全メッセージに関しては 図 2.14 のように異常脱退発生確率が低い環境で、は，k の値を
大きくした場合，局所的に更新伝播木を修復することによるメッセージ数の減少量よりも，
先祖ノード情報の更新によるメッセージ数の増加量が大きくなる. したがって，kが4以上
であれば，k = 1のときよりも多くのメッセージ交換が必要になってしまう.逆に，図 2.15
や図 2.16 のように異常脱退発生確率が高い環境では，更新伝播木の分断が発生しやすいた
め，k の値を大きく取ることが有効である. したがって，図 2.14 および図 2.15 では k=2
が，図 2.16 では k=3 のときにメッセージ数が最小となっている.全体としては， ピアの
異常脱退を即座に検出できる環境においては k=2 であれば十分であるといえる.









子ノードの最大数 ηを変化させた場合の. UPT 法の平均ホップ数と最大ホップ数，平均
負荷，木構造維持に必要な全メッセージ数に対する影響を調べた.異常脱退発生確率を 0.1
に統ーした場合の結果をそれぞれ図 2.17 から図 2.0 に示す.これらの図において，横軸は
k を表し，縦軸はそれぞれ平均ホップ数，最大ホップ数，平均負荷およびメッセージ数を
表す.
図 2.17 および図 2.18 より η の大小にかかわらず k の値が増加するにつれて平均ホッ
プ数，最大ホップ数ともに小さくなることがわかる.また• n の値が大きいほど，ホップ数
が小さく抑えられることがわかる.これは η の値が大きいほど 各ピアが多くの子ノー
ドをもつことができ，更新伝播木の高さを低く抑えられるためである. ここで， η の値の
増加に伴い，ホップ数の減少量は小さくなっている.例えば， η の値を 2 から 3 に増加さ
せた場合，平均ホップ数および最大ホップ数は約 20% ~25% 減少している一方で， η の値
を 5 から 6 に増加させても，平均ホップ数および最大ホップ数の減少量は 10% 以下である.
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図 2.17: 子ノードの最大数 η と平均ホップ数
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図 2.19: 子ノードの最大数n と平均負荷
4 5 
一方，図 2.19 より n の値が増加するにつれて 更新伝播時の平均負荷が増加すること
がわかる.これは n の増加によって，各ピアの子ノードの数が増加するためである.
図 2.20 より n の大小にかかわらず• k = 1 のときにメッセージ数が最も大きく • k = 2 
以上の場合はメッセージ数を小さく抑えられることがわかる. また n の値が大きいほど，
木構造維持に必要なメッセージ数が小さくなっている.これは n の値が大きくなるほど，





のような理由から n の値が大きく 更新伝播木の高さが低いほど伝播させるメッセージ
数が減少する.ここで η の値の増加に伴い メッセージ数の減少量は小さくなっている.
これは，遅延の考察で述べたことと同様に 更新伝播木に参加するピア数に起因する.更
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図 2.20: 子ノードの最大数 η とメッセージ数
けでなく，木構造維持に必要なメッセージ数も小さく抑えられる一方で，更新伝播時の平










数が増加した場合と同等の結果が得られる.図 2.10 の平均ホップ数および図 2.13 の平均負
荷の結果から. UPT 法では他の手法と比べて ネットワーク全体のピア数が増加した場合









した. UPT 法では，各ピアが η分木の論理ネットワークである更新伝播木を構築し，この
更新伝播木に沿って更新データを伝播させることにより，更新伝播時の負荷分散と遅延減
少を実現する.また，各ピアが更新伝播木上の k 個上位までの先祖ノードの情報を管理す








持に必要なメッセージ数を最小にする k の値を検証し， ピアの異常脱退の発生確率が高く























アクセス頻度)に応じて，伝播させる更新情報を変更する手法として， UPT-HL 法 (Update
37 
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UPT-HL 法における更新伝播木の構成例を図 3.1 に示す. UPT-HL 法では，複製を所持
するピアを，データアクセス頻度が高く，常に最新のデータを必要とするピア (H ピア)
と，データアクセス頻度が低く，あまり最新のデータを必要としないピア (L ピア)に分
類する.その後， H ピアで構成される更新伝播木 (H 木)と， L ピアで構成される更新伝
播木 (L 木)に分けて論理ネットワークを構築する.このとき，一つのデータに対して一
つの H 木を構築し， L ピアは各 H ピアに付属する形で複数の L 木を構築する.さらに，複
製を所持する各ピアは，更新発生時に最新のデータの必要性を調査し，適宜 H ピア， L ピ
アへの移動を行う.
3.2 ピアが管理する情報
H ピアは， H 木における自身の上位 k( と1) 個の先祖ノードと子ノード，および， 自身に
付属する L 木の根ノードの情報を管理する.ここで オリジナルノードは自身より上位の
先祖ノード情報は管理しない.また， H 木における先祖ノードの数が k個未満の場合は，先
祖ノード情報としてオリジナルノードまでのノード情報を管理する.一方， L ピアは， L 木
における自身の親ノードと子ノード，および， 自身が参加する L 木が付属している H ピア
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の情報を管理する.以降 ある L 木が付属している H ピアを その L 木の責任 H ピアと
呼ぶ.
3.23 更新情報の伝播
UPT-HL 法における更新情報伝播の様子を図 3.2 に示す.データを更新したオリジナル
ノードは.H 木に沿って更新データを伝播させる.更新データを受け取った H ピアは， 自
身の所持するデータの複製を更新し.H 木における自身の子ノードに更新データを送信す
る.また，自身に付属する L 木の根ノードに無効化情報を送信しデータが古くなったこ
とを通知する.無効化情報を受け取った L ピアは， 自身の所持する複製を無効化し.L 木に
おける自身の子ノードに無効化情報を送信する.ただし複製を無効化した L ピアは， 自
身の責任 H ピアに関する情報は破棄せず;引き続き L 木に参加し続ける. これにより，他
のピアからのクエリを受け取った場合に そのクエリを責任 H ピアに転送することにより，
検索時に発行されるクエリ数を削減できる.また，複製を無効化した L ピアが最新のデー














アは，まず H ピアとして H 木に参加する.新規参加ピアの H 木への参加手順は以下の通り
である.
1.新規参加ピアからのクエリを受け取ったピアが H ピアであれば，その H ピアがクエ
リに応答する. クエリを受け取ったピアが最新のデータを所持する L ピアであれば，
その L ピアがクエリに応答し データと同時にその L ピアの責任 H ピアの情報を返
す.クエリを受け取ったピアが無効化情報を受信済みの L ピアであれば，その L ピア
は自身の責任 H ピアの情報のみを返す.ここで，新規参加ピアの参加位置の決定を
行うピアを責任ピアと呼ぶ.最初は，クエリに応答した H ピア もしくは L ピアか
ら通知された責任 H ピアが責任ピアとなる.
2. 責任ピアは. 2.4 .1 項で述べたように. UPT 法と同様の手順に従って，新規参加ピア
を H 木に参加させる.
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3.25 ピアの脱退
複製の置換えなどにより，複製を削除するピアは，そのデータの更新伝播木から脱退す
る.このとき， ピアの脱退により更新伝播木が分断されるため， H ピア， L ピアともに，更
新伝播木の修復を行う. H 木 L 木の修復手順は それぞれ以下の通りである.
H ピアの脱退
H 木から脱退する H ピアは， 自身に L 木が付属しているかどうかを調べる. L 木が付属
している場合は， H 木から脱退した後，その L 木を他の H ピアに付け替える.
1.脱退ピアが H 木上の葉ノードの場合，脱退ピアは， 自身の親ノードに H 木からの脱
退を通知する.脱退メッセージを受け取った親ノードは 自身のもつ子ノードに関す










えピアの情報に変更する.その後 脱退ピアに L 木が付属している場合は手順 4. に
進み，脱退ピアに L 木が付属していない場合は脱退処理を終了する.
4. 脱退ピアは，入替えピア(脱退ピアが H 木上の葉ノードの場合はその親ノード)に，
自身に付属している L 木の参加メッセージを送信する.参加メッセージを受け取った
入替えピアは， 自身に L 木が付属していない場合は，脱退ピアに付属していた L 木
を自身に直接付属させ，脱退処理を終了する.自身に L 木が付属している場合，その
L 木の根ノードに参加メッセージを送信し，手順 5. に進む.
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η =  2 (2 分木)の場合において 脱退ピアが H 木の内部節点であり，脱退ピアに L ピア
が付属している場合の 脱退手順の動作例を図 3.3 に示す.まず脱退ピア C は子ノード
をもつため，図 3.3(a) のように， ピア C はランダムに選択したピア E に脱退メッセージを
送信する.脱退メッセージを受け取ったピア E は葉ノードであるため， ピア E が入替えピ
アとなり， ピア E とピア C の位置を入れ替える.ここで，脱退したピア C には L 木が付属
しているため，図 3.3(b) のように， ピア E にその L 木の参加メッセージを送信する. ピア
E にはすでに L 木が付属しているため ピア E は， 自身に付属する L 木の根ノードに参加
メッセージを送信する.参加メッセージを受け取った L 木の根ノードは， 自身の子ノード
の数には空きがあるため，図 3.3(c) のように，脱退ピアに付属していた L 木を自身の子と
して再参加させ，脱退処理を終了する.
L ピアの脱退
脱退ピアは， 2.4 .2 項で説明したように， UPT 法におけるピアの脱退と同様の手順に従っ
てL 木から脱退する.
3.26 ピアの移動
3.2.1 項で説明したように， UPT-HL 法では，複製を所持する各ピアが，自身が所持する
複製へのデータアクセス頻度を調査し， H ピアと L ピアを適宜移動する. UPT-HL 法では，
L ピアが各 H ピアに分散して付属することにより，少ないメッセージ数で H ピア， L ピア
間の移動を行うことができる.
移動基準の決定
複製を所持する各ピアは， H ピアと L ピアの移動基準の決定のために， 自身が所持する
データ(複製)ごとに，以下に示す二つの値を保持する.
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ピアは，更新が l 回発生する聞に， 自身が所持するデータが複数回アクセスされているこ
とになる.つまり，更新発生時に常に更新データを受信していても，受信したデータは無
駄にならない.また 常に最新のデータにアクセスできる回数が多くなる.逆に，更新発







と更新発生回数の比のしきい値を 1 に設定し， ピアの移動を行うかどうかを決定すること
が最適である.具体的に，更新情報を受け取ったピアは， 自身のデータアクセス回数と更
新発生回数を比較し データアクセス回数が更新発生回数以上で， 自身がL ピアである場
合.H ピアへ移動する.一方，データアクセス回数が更新発生回数より小さく， 自身が H
ピアである場合. L ピアへ移動する. ピアの移動の際には，移動時のメッセージ数を抑え
つつ，可能な限り更新伝播木の形状を維持する必要がある.以降，移動することを決定し
たピアを移動ピアと表記する. UPT-HL 法では 各 H ピアに L 木が分散して付属している
ため，移動ピアは， 自身もしくは自身の近くに接続している別の種類のピアに移動するこ
とで，更新伝播木の形状を大幅に変更することなく，移動時のメッセージ数も抑えられる.
H ピアから L ピアへの移動
L ピアへ移動することを決定した H ピアは，まず自身に L 木が付属しているかどうかを
調べる. L 木が付属している場合は その L 木を他の H ピアに付け替えた後，移動ピア自
身もその L 木に参加する.以下に .H ピアから L ピアへの移動手順の詳細を説明する.
1.移動ピアは. 3.2.5 項の手111 員1.から手順 3. に従って H 木から脱退する.
2. H 木から脱退した移動ピアは 自身に L 木が付属している場合. 3.2.5 項の手順 4. お
よび手順 5. に従って， 自身に付属する L 木を移動ピアに付け替える.その後，手順
3. に進む.
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3. 自身に付属する L 木が存在しない，もしくは，自身に付属する L 木の付替えを完了
した移動ピアは，入替えピア(移動ピアが H 木上の葉ノードの場合はその親ノード)
に. L ピアとしての参加メッセージを送信する.参加メッセージを受け取った H ピア
は， 自身に L 木が付属していない場合は，移動ピアを自身に付属する L 木の根ノー
ドとして参加させ， ピアの移動処理を終了する.自身に L 木が付属している場合，手
順 4. に進む.
4. 参加メッセージを受け取った入替えピアは， 自身に付属する L 木の根ノードに参加





η =  2 (2 分木)の場合において. L 木が付属している H ピアが L ピアに移動する場合の，
移動手順の動作例を図 3.4に示す.まず，移動ピア B は子ノードをもつため，図 3.4 (a) の
ように，ピア B はランダムに選択したピア D に脱退メッセージを送信する.脱退メッセー
ジを受け取ったピア D も子ノードをもつため 同様に ランダムに選択したピア H に脱
退メッセージを送信する. ピア H は葉ノードであるため， ピア H が入替えピアとなり，図
3.4 (b) のようにピア H とピア B の位置を入れ替える 次に， ピア B は，自身に付属する
L 木の参加メッセージをピア H に送信する. ピア H にはすでに L 木が付属しているため，
ピア H は自身に付属する L 木の根ノードに参加メッセージを送信する.ここで¥参加メッ
セージを受け取った L 木の根ノードの子の数には空きがあるため，図 3.4( c) のように， ピ
アB に付属していた L 木をピア H に付属している L 木の根ノードの子として参加させる.
その後，脱退ピア B 自身もピア H に参加メッセージを送信し，図 3.4( d) のようにピア H に
付属する L 木上の一つのピアとして参加し移動処理を終了する.
L ピアから H ピアへの移動
H ピアヘ移動することを決定した L ピアは 自身が属する L 木から脱退した後. H 木に
参加する.以下に. L ピアから H ピアへの移動手順の詳細を説明する.
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図 3.4: H ピアから L ピアへの移動
その2. L 木から脱退した移動ピアは， 自身の責任 H ピアに参加メッセージを送信する.
3.2 .4項の手順 2. と同様の手順に従って H 木に参加する.後，
n = 2 (2 分木)の場合において. L 木の内部節点のピアが H ピアに移動する場合の，移
動手11 闘の動作例を図 3.5 に示す.まず，移動ピアは子ノードをもつため. 2.4 .2 項の手順に従
図 3.5(a) のようにランダムに選択した子ノードの一つに脱退メッセージを送信し， 目見， 、. 0
・ 『 し
Y
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図 3.5: L ピアから H ピアへの移動
退メッセージを受け取った葉ノードと位置を入れ替える.その後，移動ピアは，図 3.5(b) の
ように， 自身の責任 H ピアであるピア B に参加メッセージを送信する. ピア B の子ノード
の数には空きがないため，ランダムに選択したピア D に参加メッセージを送信する. ピア









シミュレーション実験では，第 2章と同様，非構造型 P2P ネットワークにおけるデータ
共有を想定した. P2P ネットワークに参加するピア数を 1，0 とし，それらがべき法則に
従ってネットワークを構築するものとした. ここで i番目のピアの隣接ピア数 di を以下
の式で与え，一部のピアにリンクが集中する環境を実現した.
di = l20 ・41. (3.1) 
データの種類を 10 とし，全ピアのうち， ピア番号が lから 10 までのピアがそれぞれ，
データ番号 lから 10 のデータのオリジナルを所持するものとした.各ピアはそれぞれ， 1 
タイムスロット毎に 0.1 の確率であるデータを要求する.データ要求の発行は，第 2 章の実
験と同様， Zipf 係数 0.5 の Zipf 分布に従うものとし，式 (2.2) を用いて決定した.
クエリの伝播にはエキスパンディングリングを用いた.エキスパンディングリングでは，
小さな値の TTL でフラッディングを開始しデータを発見できなかった場合は， TTL の
値を増加させて再度検索を行う.本実験では 初期 TTL=l とし，検索失敗時には TTL の
値を 1ずつ増加させるものとした
複製の配置手法には，オーナー複製法 [36] を用いた.オーナー複製法では，データを発
見した際，クエリを発行したピアにのみ複製を配置する.更新伝播木は H 木， L 木ともに
2 分木 (η=2) とした.
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以上の環境において， 10 ，0 タイムスロットのシミュレーション実験を行った.なお，実
験では，アクセス頻度が最も大きいデータ番号 1 のデータに注目して，このデータに関す




最初に， UPT 法， UPT-H (UPT with H pers) 法， 2.3.3 項で説明したチェイン伝播法




~0.09 の範囲で変化させたときの，以下の値を評価した.なお， UPT 法， UPT-H 法，お
よび UPT-HL 法において，k = 1の場合と k=5 の場合の性能を評価した.
-更新情報伝播トラヒック
更新発生時に， H ピアに更新データを伝播させることによるトラヒック，および， L 
ピアに無効化情報を伝播させることによるトラヒックのシミュレーション時間全体の
合計.ただし，無効化情報のサイズに比べて更新データのサイズが比較的大きい場合



























UPT-H 法ではトラヒックの増加量が小さく抑えられており， UPT 法と比較して UPT-H 法
では最大約 65% ，UPT-HL 法では最大約 75% ，更新情報伝播トラヒックが減少している.
UPT 法では複製を所持する全てのピアに更新データを伝播させるため 更新発生率に比例
してトラヒックが大きくなる.一方，更新発生率が大きくなるにつれて， UPT-HL 法では，
H ピアが L ピアに移動する可能性が大きくなり， UPT-H 法では，複製が削除される可能性
が高くなる.そのため 更新データを伝播すべきピアの数が減少し， トラヒックが抑えら
れる. したがって， UPT-HL 法および UPT-H 法は，更新発生率が低い場合にも有効であ
るが，更新発生率が高い場合により有効であることがわかる.また， UPT-HL 法と UPT-H
法を比較した場合， UPT-HL 法におけるトラヒックの方がより小さく抑えられている.こ
れは， UPT-HL 法では L ピアでありながら最新のデータを要求することが可能である一方
で， UPT-H 法では，最新のデータを要求したピアは必ず H 木に参加しなければならない
ため，その分更新データを受け取る回数が多くなるからである.
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また， UPT 法， UPT-H 法，および UPT-HL 法において，k = 5 に設定した場合，更新
情報伝播トラヒックは，k = 1 の場合からほとんど変化していない.これは ，k の値を変化
させた場合， ピアが更新伝播木に参加する位置は変化するものの，複製を所持する(更新
伝播木に参加する)ピア および (UPT-HL 法においては) H ピアと L ピアの割合は変化
しないためである.
論理ネットワーク維持トラヒック




れていると同時に， UPT-H 法でも， トラヒックの増加量が極めて小さく抑えられている.
これは， UPT-HL 法ではピアの参加 脱退に加えて，更新発生時に H ピアと L ピアの入替
えを行うため，他の手法に比べて各ピア間で交換されるメッセージ数が多くなるためであ
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また. UPT 法. UPT-H 法，および UPT-HL 法において k=5 に設定した場合，論理ネッ




更新伝播時の平均ホップ数の結果を図 3.8 に示す.図 3.8 において，横軸は更新発生率を表
し縦軸は平均ホップ数を表す.結果より，更新発生率によらず UPT 法に比べ. UPT-HL 
法と UPT ・.H 法におけるホップ数が小さくなっている.これは UPT 法では複製を所持する







プ数が大きくなる. m の値を大きくすることでホップ数は減少するが その場合は前述し
た論理ネットワーク維持トラヒックが増加する.
一方，k = 5 に設定した場合，k = 1の場合に比べて， UPT 法では多少ホップ数が減少
するものの， UPT-H 法，および UPT-HL 法における平均ホップ数の減少がわずかである
ことがわかる.前述したように ，k の値を大きくすることによって更新伝播木の高さを抑
制できるが，これは，更新伝播木に参加するピア数が多い場合に特に有効である.そのた






更新発生率が 0.01 ，0.05 うおよび 0.1 の場合の検索成功率を図 3.9 に示す.図 3.9 において，
横軸は TTL を表し，縦軸は検索成功率を表す.なお， TTL=O のとき，データを要求した
ピア自身が，そのデータのオリジナルもしくは複製を所持していた場合に，検索成功とす
る.また， UPT-HL 法において， L ピアは最新のデータを所持する H ピアの情報を所持し
ているため， L ピアを発見した場合でも検索は成功であるとした.ここで，前述したよう
に，k の値を変化させても，複製を所持しているピア数は変化しないため，検索成功率は k




L ピアに移動するピアや， UPT-H 法における複製を削除するピアがほとんど存在せず，三
つの手法における更新伝播木に参加するピア数がほぼ等しくなるため，検索成功率に大き
な差が生じない.
一方で，図 3.9(b) および (c) より，更新発生率が大きくなるにつれて， UPT-H 法におけ
る各 TTL での検索成功率が低下しており，更新発生率が 0.5 の場合に最大約 20% ，0.1 の
場合に最大約 40% 減少している.これは， UPT-H 法では 更新発生率が大きい環境で、は，





















(a) 更新発生率: 0.01 
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更新発生率が 0.01 ，0.5 ，および 0.1 の場合の検索トラヒックを図 3.10 に示す.図 3.10 に
おいて，横軸は TTL を表し，縦軸は検索トラヒックを表す.また，棒グラフは，各 TTL
で検索が成功した場合にその検索で発行されたメッセージによるトラヒックを表し，折れ
線グラフは，その累計を表す.本項においても，検索成功率の評価の項と同様の理由によ
り，k = 1 の場合の結果のみ示す.
図 3.10 より， UPT 法に比べて， UPT-HL 法の検索トラヒックは，最大約 50% 増加して




合， UPT-H 法における検索トラヒックは， UPT 法における検索トラヒックの約1. 2 倍で
ある一方で，更新発生率が 0.1 の場合， UPT-H 法における検索トラヒックは， UPT 法に





UPT-HL 法では， H ピアの数が少なくなると，更新データ伝播時のトラヒックや遅延が
減少するが，一つの H ピアにクエリが集中しやすくなる.そこで， UPT-HL 法において，
更新発生率を変化させた場合の以下の値を評価した.
• H ピアの負荷
各 H ピアに付属する L 木上の L ピア(無効化情報を受信済み)から，最新のデータ
を要求される回数(シミュレーション時間全体) .なお，本手法では，各ピアは適宜
H ピアと L ピアを移動するため 調査対象のピアが H ピアである時に要求を受けた
回数の合計を表す.
シミュレーション実験の結果を，図 3.1 に示す.ここで，負荷を調べるピアは， 1ヲ0 個
の中から無作為に 50 個のピアを選択した.図 3.1 において，横軸はピア番号を表し，縦
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(c) 更新発生率・ 0.1
図 3.10: 検索トラヒック
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図 3.1: H ピアの負荷
これは，更新発生率が高い場合. L ピアの割合が多くなり，一つの H ピアに多くの L ピア
が付属するためである.各 H ピアは， 自身に付属する L 木上の L ピアからの最新データの
要求に応答するため 付属する L ピアの数が多いほど H ピアの負荷が大きくなる.更新発
生率が 0.1 の場合，極めて負荷の高い H ピアが存在するほか，更新発生率が 0.05 の場合で










UPT-HL 法では，更新発生回数とデータアクセス回数の大小関係によって， H ピア， L 
ピアの移動判定を行う. したがって，データアクセス頻度が低い場合は，更新発生率が高
い場合と同等の結果が得られる. 3.3.2 項の結果からわかる通り UPT-HL 法は，更新発生






は， H ピアと L ピアの分類がより明確に行われ，更新伝播時に発生するトラヒックや遅延
を効果的に抑制できる.さらに， H ピアと L ピアの移動も発生しにくくなり，論理ネット
ワーク維持トラヒックも小さくなるものと考えられる.
一方，本節のシミュレーション実験では，すべてのピアが同一のデータアクセス頻度に
従ってデータにアクセスする環境を想定しており H ピアと L ピアの明確な分類が行われに
くく，両ピア間の移動が繰り返される不安定な状態になりやすい.このように， UPT-HL 法
に不利な環境においても， UPT-HL 法の有効性が示されていることからも， ピア間でデー
タアクセス頻度が異なる場合においても， UPT-HL 法は有効であるといえる.
3.4 むすび
本章では， ピアが共有するデータに更新が発生する P2P ネットワーク環境を想定し，更
新データ伝播時に発生するトラヒックや遅延を抑制する複製更新伝播法 (UPT-HL 法)を

















第 3章では，第 2章で提案した UPT 法を拡張しデータアクセス頻度を考慮した複製更














の手法である UPD-S (Update Propagtin strategy considering Degr of Dat update 







UPD-SO (UPD with Same-condition trees and Ordered-conditio trees) 法では，同条
件更新伝播木に加え 同条件更新伝播木の根ノードで構成される新たな木構造(条件順序
木)を構築することにより，複製所持ピアを階層的に管理する. これにより. UPD-S 法
と比較して，オリジナルノードの負荷を軽減する.
以下では. 4.2 節で想定環境を説明する. 4.3 節で、本章で、提案する一つ目の手法であるデー
タの更新量を考慮した複製更新伝播法である UPD-S 法について説明し. 4.4節で UPD-S
法を拡張した UPD-SO 法について説明する. 4.5 節でシミュレーション実験の結果を示
し，最後に 4.6 節で本章のまとめを行う.
4.2 想定環境













に更新データを受信するか， という差分の値をデータ要求条件として指定する.図 4.1 に
データ要求条件の例を示す. この図では，現在のオリジナルデータおよびそのデータの複










が 10 以上(オリジナルデータの値が 240 以上もしくは 20 以下)になった場合，更新デー
タを受信するものとする.






図 4.2 に. UPD-S 法における更新伝播木の構成例を示す.図 4.2 において，各ピアはそ
れぞれ 2 から 21 までのデータ要求条件を設定しており，同条件更新伝播木 T S1 ) T S5 ぅ T S6
に参加するピアは値が 0 のデータ(複製)を，同条件更新伝播木 T S2 ) T S3 ヲ T S4 に参加する
ピアは値が 3 のデータ(複製)を所持している.なお，これ以降の図において，同条件更
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(0) と同条件更新伝播木 T S1 に属するピアが所持する複製の値 (0) との差は 0であり，同条
件更新伝播木 T S1 に属するピアが設定しているデータ要求条件は 2である.この場合，同
条件更新伝播木 T S1 に属するピアは，オリジナルデータの値が 2 以上増減した場合に更新
データを受信する必要がある. したがって，オリジナルノードは，同条件更新伝播木 T S1
の情報として +2 を更新伝播先リストに格納する.同様に オリジナルデータと同条件更
新伝播木 T S2 に属するピアが所持する複製の値 (3) との差は 3であり，オリジナルデータの
値が 20 以上もしくは -14 以下に変更されたとき，二つのデータの値の差が 17 (同条件更
新伝播木 T S2 に属するピアが設定しているデータ要求条件)以上となる. したがって，オ
リジナルノードは，同条件更新伝播木T S2 の情報として (+20 ，-14) を更新伝播先リストに
格納する.










リストの情報を更新する.図 4.3 に UPDD-S 法における更新データの伝播の様子を示す.
オリジナルデータの値が 0から 5 に更新された場合 オリジナルノードは，自身の更新伝
播先リストを参照し，データ要求条件を満たす (5 以下の値を更新伝播先リストに格納して
いるピア，ただし負の値は除く)同条件更新伝播木 T S1 とT S6 の根ノードに更新データを
送信する.その後，オリジナルノードは，更新伝播先リストの情報を更新する.具体的に
は，更新データを伝播させた同条件更新伝播木T S1 T S6 に関しては，オリジナルデータと
それらの木に属するピアが所持する複製の値の差は 0 であるため，それらの木構造の情報
として，その木構造に属するピアが設定しているデータ要求条件の値，およびその負の値
を設定する.つまり，同条件更新伝播木 T S1 および T S6 の情報として，それぞれ土 2 およ
び土 5を設定する.一方，更新データを伝播させなかった同条件更新伝播木 T 払 T S31 T S41 
T S5 に関しては，オリジナルデータとそれらの木に属するピアが所持する複製の値の差が
変化する.例えば，同条件更新伝播木 T S2 の場合，オリジナルデータの値が 0から 5 に変
化することにより，オリジナルデータの値 (5) と同条件更新伝播木 T S2 に属するピアが所
持する複製の値 (3) の差が 2 となる. この場合，もしオリジナルデータがその値からさら
に 15 以上増加(オリジナルデータの値は 20 以上となる)もしくは 19 以上減少された場合
(オリジナルデータの値は -14 以下になる) .オリジナルデータと同条件更新伝播木 T S2 に
属するピアが所持する複製の値の差が 17 (同条件更新伝播木 T S2 に属するピアが設定し
ているデータ要求条件)を超える. したがって オリジナルノードは，同条件更新伝播木
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決するために， UPDD-S 法を拡張した UPDD-SO 法を提案する. UPDD-SO 法では，複製
所持ピアを階層的に管理することで オリジナルノードの負荷を他のピアに分散させる.




構造(条件順序木)を構築する.この図では，データ要求条件を 1から 20 ，れから 40 ，41 
から 60 と設定しているピアごとにグループを作成し，三つの条件順序木を構築している
(G = 3). この条件順序木は，データ要求条件の値が小さいピア(同条件更新伝播木の根
ノード)の深さがより小さくなる η分木とする.






図 4.4:更新伝播木の構成 CUPD-SO 法: G = 3) 
きく異なってくることが考えられる.また 条件順序木の数 G の値が増加するにつれ，オ
リジナルノードが直接更新データを送信すべきピア数が増加するため，オリジナルノード
および複製所持ピアの更新伝播時の負荷が変化することが考えられる.なお，本章では，
η =  2 (2 分木)として説明する.
4.1 ビアが管理する情報















の情報も更新伝播先リストに加える.例えば，図 4.5 のピア R S1 は，条件順序木上における
自身の子ノードである同条件更新伝播木 T S2 および同条件更新伝播木 T S3 に属するピアが
次に更新データを受信する条件である +4 と土 12 を，自身の更新伝播先リストに格納する.
また，同条件更新伝播木 T S3 の子ノードである同条件更新伝播木T S4 に属するピアは，所
持している複製の値 (0) とオリジナルデータの値 (5) との差が 5であり，オリジナルデータ
の値がさらに 2以上増加した場合に更新データを必要としている.この値の絶対値 (2) は，
同条件更新伝播木 T S2 に属するピアが次に更新データを受信する条件の絶対値 (4) より小
さいため， ピア R S1 は，同条件更新伝播木 T S4 に属するピアが次に更新データを受信する
条件 (+2 ぅ -12) を自身の更新伝播先リストに追加する.この操作により， ピア R S1 は同条
件更新伝播木T S4 に属するピアが次に更新データを受信する条件を知ることができるため，
たとえ同条件更新伝播木 T S2 に属するピアが更新データを必要としていなくても，同条件






まで更新データを伝播させる.以下では 図 4.6 を用いて，更新データの伝播時の動作に
ついて説明する.図 4.6 において，初期状態では，オリジナルノードおよび全複製所持ピ
アは，値が 0である最新のデータ(複製)を所持しているものとする.









例えば図 4.6(a) において，データの値を 0から 5 に更新 (+5) したオリジナルノード
は，自身の更新伝播先リストの中で次に更新データを受信する条件が +2 であるピ
ア R S1 に更新データを送信する. この場合，次に同条件更新伝播木 T S1 に属するピ
アが更新データを受信する条件は変化しないため，オリジナルノードが管理する同条
件更新伝播木T S1 に属するピアの情報は更新しない.一方，次に更新データを受信す
る条件が+ 23 であるピア RS6 には更新データを送信せず，同条件更新伝播木 T S6 に
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図 4.6: 更新データの伝播 (UPD-SO 法)
する限り，手JI 頃2. の処理を繰り返す.
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例えば，図 4.6(a) のピア R S1 は，自身の複製の値を Oから 5に更新し，同条件更新伝
播木に沿って更新データを伝播させる.その後， 自身の更新伝播先リストを参照し，
値の絶対値がデータの更新量 (5) より小さいピア R S2 (+ 4) に更新データを送信する.
また， ピア RS3 は条件の値(土 12) の絶対値が更新量よりも大きいため， ピア RS3 に
は更新データを送信せず， ピア R S1 が管理する更新伝播先リスト内のピア RS3 の条
件の値を 5減少させる(十 7う -17).





例えば，図 4.6(a) のピア R S2 は，更新伝播先リスト内のピア RS4 とピア RS5 がこの時
点では更新データを必要としていないため，更新データの伝播を停止し， 自身の更新
伝播先リストを更新する.その後， 自身が次に更新データを受信する条件(士 4) と，
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子ノードが次に更新データを受信する条件(十 2ぅ -12) および (+5 ，-15) を比較しピ
アR S2 自身の条件よりも最小の絶対値が小さい同条件更新伝播木 T S4 に属するピア







例えば，図 4.6(b) のピア R S1 はうピア R S2 から送られてきた制御メッセージに含まれ
る，同条件更新伝播木T S4 に属するピアが次に更新データを受信する条件(十 2，-12) 
を追加する.この時点で，ピア R S1 の更新伝播先リスト内に含まれる条件の中で， ピ
アR S1 の条件(士 2) よりも最小の絶対値が小さい条件が存在しないため，ここで制御
メッセージの伝播を停止する.










脱退が発生するため，更新伝播木を維持する必要がある.図 4.7 に，条件JI 慎序木を維持する
ために，条件順序木上の各ピアが管理する情報を示す.各ピアは，条件 JI 頃序木上の親ノー
ドと子ノードの情報(例: IP アドレス)に加え，各子ノードの子孫ノードのデータ要求条
件を，子ノードごとに管理する.例えば， ピア R S1 は，第一子ノード R S2 およびその子孫
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五
図 4.7: ピアが管理する情報(木構造維持用)
ノード RS4 ，RS5 のデータ要求条件として 4，7ぅ 10 を，第二子ノード RS3 のデータ要求条件

























範囲は 2 から 12 であり データ要求条件が 8 のピアも第一子ノードが属する条件順
序木に分類される.従って，オリジナルノードは第一子ノード T S1 の根ノードである





















111 買2. に戻る.新規参加ピアのデータ要求条件の方が小さい場合は手順 5. に進む.
例えば，図 4.8 では，参加メッセージを受け取ったピア R S1 のデータ要求条件 (2) より
も，新規参加ピアのデータ要求条件 (8) の方が大きく， ピア R S1 の子ノードの数に空






例えば，図 4.8 では，参加メッセージを受け取ったピア RS3 のデータ要求条件 (12) よ
りも，新規参加ピアのデータ要求条件 (8) の方が小さいため，新規参加ピアはピア RS3
と位置を入れ替える.その後，新たに新規参加ピアとなったピア RS3 はピア RS6 に
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図 4.8: ピアの参加 (UPD-SO 法)
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本節では， UPDD-S 法および UPDD-SO 法において，各ピアが設定しているデータ要求
条件の種類 D やオリジナルノードが管理する条件順序木の数 G の値が変化した場合でも，
更新伝播時に発生するトラヒックや遅延，および各ピアの負荷の面で有効であるか，および
これらの値はどのように変化するかを調査する.以下では UPDD-S 法および UPDD-SO
法の性能評価のために行ったシミュレーション実験の結果を示す.
4.51 シミュレーション環境
シミュレーション実験では， P2P ネットワークに参加するピア数を lぅ0 としそれら
がべき法則に従ってネットワークを構成するものとした.各ピアの隣接ピア数は式 (3.1) を
用いて決定した
データの種類を 10 とし 全ピアのうち，ピア番号が 1 から 10 までのピアが，それぞ
れデータ番号 1から 10 のデータのオリジナルを所持するものとした.各ピアはそれぞれ，
l タイムスロット毎に 0.1 の確率であるデータを要求する.データ要求の発行は， Zipf 係









ノードは，初期値が 10 の数値データを所持し，シミュレーション時間全体で 10 回の更
新発生によって，図 4.9 で示されるようにデータの値を更新するものとした.また，各ピア
が大小様々なデータ要求条件を設定している環境として，各ピアが設定しているデータ要求
条件の値の最大値を Dmax とし，各ピアは D 種類のデータ要求条件 (Dmax/ D X 1，Dm ω/D 
X 2，"'， Dmax/ D X D) の中からランダムに一つを選択するものとした.この Dm 仰の値は，
一度の更新によるデータの更新量に対して十分に大きな値である 10 に設定した.ただし，
Dmax の変化によるトラヒックへの影響を調べるため. 4.5.3 項でのみ 20 から 10 まで変
化させた.オリジナルノードは，更新伝播時の自身の負荷が大きくなりすぎないように，
データ要求条件の大きさに応じて同条件更新伝播木を五つのグループに分け，それぞれで
条件順序木を構築した (G = 5). 例えば Dm ω = 10 ， G = 5 の場合，データ要求条件が
[1 ぅ20 ]， [21 ぅ40 ]， [41 ぅ60 ]， [61 ぅ80 ]， [81 ，10] のピアでそれぞれ条件順序木を構築したただし. 4.5.2 
項の更新伝播負荷の評価では. G の値による影響を調べるために. G の値を大きく設定し
た G = 20 の場合の評価も行っている.また，同条件更新伝播木および条件順序木はとも
に2 分木とした.
以上の環境において.10 ぅ0 タイムスロットのシミュレーション実験を行い，データ要求
条件を考慮せず木構造を用いて常に全ピアに更新データを伝播させる UPT 法と. UPD-S 
法および UPDD-SO 法における性能を評価した. UPT 法に関しては. UPD-SO 法で構築
される木構造の形状に近づけるために，オリジナルノードのみ G 個の子ノードをもち，そ









































ネットワークトラヒックの結果を図 4.10 に示す.図 4.10 において，縦軸はネットワー
クトラヒックを表す.結果より， UPT 法と比較して， UPD-8 法および UPDD-80 法で
は，更新データを必要としていないピアへの更新データの伝播を抑えることで，更新デー
タの伝播によるトラヒックを約 70% 削減できていることがわかる.ここで， UPDD-8 法と









メッセージを送受信する必要がある.以上の理由から， UPD-8 法に比べて UPDD-80 法
におけるネットワークトラヒックが大きくなっている.
また，各ピアが設定しているデータ要求条件の数 D が増加した場合でも， UPT 法に比
べ， UPDD-8 法および UPDD-80 法におけるネットワークトラヒックは小さく抑えられて
いる. しかし UPT 法および UPDD-8 法では，D の値が増加してもネットワークトラヒッ
クがほとんど変化していない一方で， UPDD-80 法におけるネットワークトラヒックは増
加している. UPT 法および UPDD-8 法では，更新データを必要としているピアにのみ更
新データを伝播させるため，データ要求条件の数が変化しても，更新データを伝播させる
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平均ホップ数，最大ホップ数の結果を図 4.1 および図 4.12 に示す.これらの図において，
横軸はデータ要求条件の種類 D を表し，縦軸はそれぞれ平均ホップ数および最大ホップ数
を表す.結果より， D の値によらず，全ての複製所持ピアに更新データを伝播させる UPT
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また， UPD-S 法では，各ピアが設定しているデータ要求条件の種類 D の値が大きくな

















伝播負荷を小さく抑えつつも オリジナルノードの負荷を約 75% ~85% 軽減できる.また，
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→←UPD-SO( オリジナルノード-;r UPD-S( オリジナルノード)
一引←-UPD-SO( 複製所持ピア)-G- UPD-S( 複製所持ピア)
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更新データ伝播トラヒックの結果を図 4.14 に示す.図 4.1 において，横軸は Dm 仰を表
し縦軸は更新データ伝播トラヒックを表す.結果より Dm 仰の値が大きくなるにつれ，





また，更新データ伝播トラヒックの値は. UPD-S 法に比べて UPDD-SO 法の方が大き
くなっている一方で• Dmax が大きくなるにつれ，その差が大きくなっていることがわかる




なるタイミングで更新データを必要とする可能性が高くなる. この場合. 4.5.2 項のネット
ワークトラヒックの評価で述べたように，不必要な更新データの伝播が発生する回数が多
くなる. したがって • Dmax の値を大きくすることにより，二つの手法問での更新データ伝
播トラヒックの差が大きくなっている.
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本章では，データの更新量を考慮した複製更新伝播法である. UPD-8 法および UPD-
80 法を提案した. UPD-8 法では，等しいデータ要求条件を設定しているピアからなる
木構造を構築し，オリジナルノードがそれらの木構造の情報を管理する.これにより，更
新発生時にオリジナルノードは 更新データを必要としているピアにのみ更新データを伝






UPDD-8 法および UPDD-80 法の性能を評価するためにシミュレーション実験を行った
その結果から， UPDD-8 法および UPDD ・.80 法では，更新伝播時に発生するネットワーク
全体のトラヒックを削減できることを確認した.また，同時に，更新データ伝播時の遅延も











まず，第 1章では. P2P ネットワークサービスの種類やその分類について明記し，複製
を配置することや効率的に更新データを伝播させる手法の必要性について述べた.
第 2章では. P2P モデルを用いたデータ共有サービスにおいて， ピアが共有するデータ
(複製)に更新が発生する環境を想定し木構造に基づく複製更新伝播法である UPT 法を
提案した. UPT 法では 各ピアがη分木の論理ネットワーク(更新伝播木)を構築しこ
の更新伝播木に沿って更新データを伝播させることにより，更新伝播時の負荷分散と遅延
減少を実現する. UPT 法の性能を評価するため，シミュレーション実験を行った.その結
果から UPT 法では， ピア数の増加に対して更新伝播時の負荷を定数オーダに抑えると同
時に，遅延を対数オーダに抑えることを確認した.
第 3章では. UPT 法を拡張し，各ピアのデータアクセス頻度を考慮することにより，更
新データ伝播時に発生するトラヒックや遅延を抑制する複製更新伝播法である UPT-HL 法
を提案した UPT-HL 法では，データアクセス頻度に応じて，更新データもしくはサイズ









80 法を提案した. UPDD-8 法では，更新データを受信する条件が等しいピアからなる木
構造を構築し，オリジナルノードがそれらの木構造に直接更新データを送信する.また，
UPDD-8 法を拡張した UPDD-80 法では データ要求条件が等しいピアからなる木構造を
さらに階層的に管理することで，異なるデータ要求条件を設定しているピア同士で更新デー
タの送受信を行う. UPDD-8 法およびUPDD-80 法の性能を評価するため，シミュレーショ
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